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В постоянно изменяющихся условиях рыночной конъюнктуры особую роль 
приобретает управление трансакционными издержками как способ повышения эффек-
тивности деятельности отдельной экономической единицы – предприятия. Принимая 
во внимание динамичную природу трансакционных издержек, за  методологическую  
основу  управления ими на  предприятии целесообразно использовать теорию динами-
ческого норматива. В рамках исследования проанализированы принципы построения 
нормативной системы показателей в теории динамического норматива Сыроежина 
И.М., выстроена эталонная нормативная система показателей для крупного промыш-
ленного предприятия. При вычислении показателей их приращение определяется зна-
чением прироста больше единицы. Показатели, имеющие падение, оцениваются приро-
стом меньше единицы. Причем за период может произойти резкое  «улучшение» харак-
теристик движения и по показателю, который удвоил приращение и по показателю, ко-
торый вдвое снизил скорость падения. С переходом от абсолютных значений к отно-
сительным оценкам их прироста картина движения хозяйственной системы освобожда-
ется от несопоставимости данных показателей в альтернативных способах учета тран-
сакционных издержек на предприятии. В условиях неопределенности  хозяйственные 
единицы выявляют, оценивают и реализуют еще один тип связей (класс хозяйственных 
решений) — направленных на защиту выбранного режима деятельности. Творчество, 
проявляемое в области таких действий, не перестраивает непосредственно ни про-
странство возможностей, ни ограничений в нем. Данный фактор призван активным 
своим участием повлиять на результативность действия системы, обеспечить ее надеж-
ность при изменениях рыночной конъюнктуры. Разработанная нормативная система 
показателей позволит оценить эффективность управления трансакционными издержка-
ми в рамках крупного промышленного предприятия. 
Ключевые слова: трансакция, трансакционные затраты, динамический норматив, 
эталонная система, нормативная система показателей. 
 
В сложившихся социально-экономических условиях в национальной 
экономике все больше внимания уделяется оценке потерь и затрат, обу-
словленных взаимодействием экономических агентов между собой. Такое 
взаимодействие имеет свою денежную оценку, следовательно, возникает 
потребность ее учета при определении эффективности деятельности как 
экономики в целом, так и отдельных предприятий. С ростом неопределен-
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ности и риска развития национальной экономики  возникает необходи-
мость разработки проблемы учета и управления трансакционными затра-
тами в рамках производственной деятельности предприятия. 
Проблеме измерения и оценки трансакционных издержек посвящены 
труды зарубежных и отечественных ученых. Значительный вклад в теоре-
тические и практические основы измерения и оценки трансакционных из-
держек внесли выдающиеся зарубежные исследователи: Р. Коуз, О. Уиль-
ямсон, Дж. Уоллис, Д. Норт, Т. Эггертссон, Дж. Стиглер, С. Чанг, А. Ал-
чиан, Г. Демсец, П. Милгром, Дж. фон Нейман, О. Моргенштерн и др. 
Р. Коуз является автором концепции трансакционных издержек, в 
основу которой легла ставшая уже классической статья: «Природа фирмы» 
(1937 г.). Понятие трансакционных издержек было введено им, чтобы объ-
яснить существование противоположных рынку иерархических структур, 
таких как фирма. Именно фирма обладает, по мнению Коуза, относитель-
ными преимуществами при экономии трансакционных издержек. Под спе-
цификой функционирования фирмы он понимал подавление ценового ме-
ханизма и замену его системой внутреннего административного кон-
троля[9, с. 386].  
В 1986 г. Дж. Уоллис и Д. Норт эмпирически на основе изучения  
американского рынка доказали,  что трансакции всегда сопровождаются 
издержками. По определению Д.Норта трансакционные издержки состоят 
«из издержек оценки полезных свойств объекта обмена и издержек обес-
печения прав и принуждения к их соблюдению» [3, с. 45].  Позднее,  в 
1990 г., Т. Эггертссон сформулировал принципы новой институциональ-
ной экономики, обосновал виды и нормы поведения хозяйствующих субъ-
ектов в условиях действующих институтов. Определение трансакционных 
издержек, которое дал ученый считается классическим и определяет их как 
«затраты, возникающие, когда индивиды обмениваются правами собствен-
ности на экономические активы и обеспечивают свои исключительные 
права» [8, с. 29].  Дальнейшее развитие институционального анализа свя-
зано с работами Дж. Стиглера, который ввел понятие оптимального при-
нуждения к закону, а также оптимального института [10, с. 526].  
Для более глубокого понимания сути трансакционных издержек 
важно привести определение О. Уильямсона, согласно которому они 
включают «сравнительные затраты на планирование, адаптацию и монито-
ринг выполнения задачи, характерные для альтернативных структур 
управления»[11, с. 125]. Следовательно, трансакционные издержки возни-
кают при любых вариантах организации трансакции, поэтому необходимо 
выбрать наиболее эффективную из доступных альтернативных трансак-
ций. Другими словами реализация наиболее эффективной программы 
управленческих решений приведет к снижению этой группы издержек в 
рамках производственной деятельности предприятия, так как по О. Уиль-
ямсону «главной целью и результатом функционирования институтов (ти-
па фирмы) является минимизация трансакционных издержек» [12, с. 5]. 
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Номенклатура данных затрат достаточно универсальна, и лишь наполне-
ние их определяется спецификой отраслевого производства [6, с. 67]. 
Также теоретические и практические аспекты проблемы учета  тран-
сакционных издержек были рассмотрены в работах отечественных ученых: 
А.Н. Нестеренко, А.А. Аузана, П.В. Крючковой, А.Н. Олейника, В.Л. Там-
бовцева, А.Е. Шаститко, Р. Капелюшникова,  В. Радаева и др.  
Методике выделения и оценки различных групп трансакционных из-
держек также посвящены исследования Ю.А. Волобуева, В.В. Кокорева, 
А.В. Сарайкина, И.Д. Сибиревой, Е.В. Попова и др. В рамках данного ис-
следования интересна методика В.В. Кокорева, заключающаяся в оценке 
показателей накладных расходов экономических агентов [1, с. 74-82]. За-
служивает внимания исследование Е.В. Попова по определению условия 
оптимальности трансакционных издержек производства и потребления 
информации, основанное на максимизации прибыли фирмы [5, с. 132]. 
Совместное исследование Е.В. Попова, М.В. Власова и Н.В. Орловой по-
священо определению алгоритма выделения трансакционных издержек по 
внепроизводственным статьям бухгалтерской отчетности [4, с. 7-11]. 
Таким образом, зарубежные и отечественные исследования, прово-
димые в рамках теории трансакционных издержек, можно разделить на два 
уровня: микро и макро. На микроуровне происходит анализ процессов на 
уровне фирмы (Р. Коуз, О. Уильямсон, А. Алчиян, Г. Демсец, А. Олейник), 
изучение поведенческих мотиваций отдельных экономических агентов (Г. 
Беккер, О. Уильямсон, Й. Шумпетер, В. Кокорев, Е. Попов); на макро-
уровне - анализ экономической системы в целом (Д. Норт, Дж. Уоллис, Т. 
Эггертссон и др.).  
Несмотря на разработанность проблемы учета трансакционных из-
держек возникает необходимость в условиях роста неопределенности и 
риска построения новой модели,  учитывающей динамическую природу 
трансакционных затрат, принадлежность определенному этапу производ-
ственного процесса, сопоставимость величины трансакционных издержек 
с величиной определенных показателей эффективной деятельности хозяй-
ствующего субъекта. Данному критерию соответствует теория динамиче-
ского норматива Сыроежина И.М., учитывающая разноплановые показате-
ли в соответствии с их рангом движения в существующей системе норма-
тивных показателей [7, с. 5]. 
На первом этапе осуществляется сведение воедино разнородных по-
казателей на основе данных годовых отчетов предприятия. На втором эта-
пе определяется величина изменения абсолютного уровня показателя оче-
редного года к предшествующему.  А затем рассчитывается ускорение по-
казателей за рассмотренный период.  
При вычислении показателей их приращение определяется значени-
ем прироста больше единицы. Показатели, имеющие падение, оценивают-
ся приростом меньше единицы. Причем за период может произойти резкое  
«улучшение» характеристик движения и по показателю, который удвоил 
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приращение и по показателю, который вдвое снизил скорость падения. С 
переходом от абсолютных значений к относительным оценкам их прироста 
картина движения хозяйственной системы освобождается от несопостави-
мости при оценки их динамики. В условиях неопределенности  хозяй-
ственные единицы выявляют, оценивают и реализуют еще один тип связей 
(класс хозяйственных решений) — направленных на защиту выбранного 
режима деятельности. Творчество, проявляемое в области таких действий, 
не перестраивает непосредственно ни пространство возможностей, ни 
ограничений в нем. Оно призвано активным своим участием повлиять на 
результативность действия системы, обеспечить ее надежность при изме-
нениях рыночной конъюнктуры. 
Вычисление ускорений дает картину результатов деятельности пред-
приятия через анализ тех показателей, которые были выбраны в данном 
исследовании. Их нужно свести воедино, представить как целое в движе-
нии. Тогда мы найдем количественную определенность всей результатив-
ности действий, выразившихся в оценках движения рассматриваемых ве-
личин. Следовательно полученные величины надо проранжировать и срав-
нить эти ранги движения с рангами движения эталонной нормативной си-
стемы показателей. Подобное разделение можно провести для любого хо-
зяйственного комплекса, а также крупного промышленного предприятия 
различного технологического вида. 
Такая классификация полезных результатов позволяет осуществить 
построение так называемого творческого профиля образцового режима де-
ятельности, "выраженного отношением разнообразия разных классов по-
лезных результатов" [7, с. 84]. Тип творческого профиля зависит от осо-
бенностей функционирования хозяйственного субъекта и определяется в 
первую очередь тем, какая сторона функционирования выступает как мера 
уровня ее реализации "при структурной стороне, выступающей в качестве 
критерия функционирования системы, творческий профиль (приоритет 
разнообразия результатов) развертывается от входов к выходам; при объ-
емном критерии - свертывается" [7, с. 87]. 
Таким образом, методология теории динамического норматива соот-
ветствует задачам данного исследования. Она учитывает динамическую 
природу трансакционных издержек. Динамический норматив представляет 
собой определенный набор показателей, нормативно упорядоченных по 
движению относительно друг друга. 
В рамках данного исследования автором была составлена классифи-
кация трансакционных издержек в соответствии с этапами жизненного 
цикла продукции стандартов ISO серии 9001-2001. В представленной клас-
сификации в соответствии с этапами ЖЦП были выделены виды трансак-
ционных затрат на всех этапах подготовки, производства и реализации 
продукции. Если на подготовительных этапах главной задачей руководства 
является минимизация трансакционных издержек на поиск и приобретение 
на рациональной основе различных групп ресурсов, обеспечивающих эф-
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фективное и качественное производство определенной продукции, то на 
этапе производства  - осуществление эффективного управления и контроля 
за реализацией намеченной программы действий с целью ограничения роста 
этих видов затрат. На этапе реализации важна минимизация трансакцион-
ных издержек с целью обеспечения стабильного и эффективного  ЖЦП. 
При построении эталонной нормативной системы показателей были 
выбраны виды трансакционных издержек, которые могут быть соподчине-
ны с основными показателями деятельности предприятия: чистая прибыль, 
себестоимость продукции, объем реализованной продукции, размер капи-
тальных вложений, численность работников предприятия. В НСП включе-
ны следующие виды трансакционных издержек, представленные  на этапах 
подготовки, производства и реализации продукции: расходы на обеспече-
ние контрактных обязательств, размер фонда «Системы операционных 
улучшений» [2, с. 16], численность работников с высшим и  средним спе-
циальным образованием, потери прибыли от увеличения затрат на марке-
тинг и НИОКР, судебные издержки предприятия, штрафы за качество. 
Предлагаемая модель в отличии от традиционного экономического 
анализа может быть использована для выполнения следующих задач в 
рамках повышения эффективности деятельности крупного промышленно-
го предприятия: 
- обеспечить учет трансакционных издержек на предприятии в соот-
ветствии с этапами жизненного цикла продукции; 
- создать оптимальные  условия для рационализаторской активности; 
- повысить эффективность взаимодействия подразделений предприя-
тия, особенно в условиях кризиса. 
На основе результатов финансово-хозяйственной деятельности, ука-
занных в годовых отчетах, была составлена нормативная система показате-
лей крупного металлургического предприятия ОАО «ЕВРАЗ НТМК» за пе-
риод 2007-2009 гг., представленная в табл. 1. Данный период был взят для 
определения действия нормативной системы показателей в условиях кризиса. 
На основе анализа отчетности предприятия была проведена оценка 
динамики показателей его деятельности за 2007-2009 гг., представленная в 
табл. 2. 
На основе представленных данных можно сделать следующие выводы: 
- устойчивое ускорение снижения показателей: объема реализован-
ной продукции, освоения капитальных вложений, снижения численности 
работающих на предприятии происходит одновременно со снижением рас-
ходов статей трансакционных затрат: на обеспечение контрактных обяза-
тельств, штрафов за качество (внутри предприятия), а также хотя и не-
большим, но стабильным увеличением числа работников с  высшим и 
среднеспециальным образованием и значительным увеличением размера 
фонда «Системы операционных улучшений», что создает определенные 
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Таблица 2 
Оценка динамики показателей деятельности 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» в рамках НСП  за 2007–2009 гг. 
 
Показатели деятельности предприятия Ед. изм. 2007  2008  2009  
1. Чистая прибыль млн руб. 22 647 29 184 7 109 
2.  Объем реализованной продукции (прокат) тыс тн. 5 240 4 630 3 712 
3. Полная себестоимость реализованной продукции, 
работ, услуг 
млн руб. 67 751 80 238 49 522 
4. Расходы на обеспечение контрактных обязательств, в 
т.ч.:  
млн руб. 5671 5797 4264 
коммерческие расходы млн руб. 3 523 3 303 1749 
управленческие расходы млн руб. 2 079 2 391 2448 
страхование млн руб. 69 103 67 
5. Освоенные капитальные вложения млн руб. 6475 6031 3299 
6.Фонд «Системы операционных улучшений» млн руб. 5454 5553 23510 
7. Численность работающихна предприятии: чел. 17 916 16 938 16 667 
с высшим образованием чел. 4081 4218 4268 
со средним специальным  образованием чел. 3637 3726 3767 
8. Потери прибыли от увеличения затрат на маркетинг 
и НИОКР 
млн руб. 19 25 10 
9. Судебные издержки предприятия млн руб. - - - 
10. Штрафы за качество (внутри предприятия) млн руб. 2,3 0,8 -4,3 






























1. Чистая прибыль 28,9 -75,6 -2,61 8 
2.  Объем реализованной продукции -11,6 -19,8 1,70 4 
3. Полная себестоимость реализован-
ной продукции, работ, услуг 
18,4 -38,3 -2,08 6 
4. Расходы на обеспечение контракт-
ных обязательств 
2,2 -26,4 -12 9 
5. Освоенные капитальные вложения -6,8 -45,3 6,15 2 
6.Фонд «Системы операционных 
улучшений». 
1,8 423,3 235,1 1 
7. Численность работающих на пред-
приятии: 
-5,5 -1,6 0,28 5 
с высшим образованием 3,4 1,2 0,36 5 
со средним специальным образованием 2,4 1,1 0,46 5 
8. Потери прибыли от увеличения за-
трат на маркетинг и НИОКР 
31,6 -60 -2,50 7 
9. Судебные издержки предприятия - - - 10 
10. Штрафы за качество (внутри пред-
приятия) 
-65,2 -637,5 3,40 3 
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- к концу отчетного периода произошло снижение чистой прибыли 
на 75,6 % за счет снижения спроса на продукцию ОАО «ЕВРАЗ НТМК»  
из-за кризиса в экономике; 
- в отчетный период происходит одновременно со  снижением чи-
стой прибыли  увеличение  на 423,3 % фонда «Системы операционных 
улучшений», как постоянной статьи расходов ОАО «ЕВРАЗ НТМК»; 
- отчетность по судебным издержкам на данном предприятии не бы-
ла предоставлена. 
Положительным моментом, в рамках проведенного анализа трансак-
ционных издержек на ОАО «ЕВРАЗ НТМК», можно отметить рост расхо-
дов на стимулирование внутри предприятия изобретательства и рациона-
лизаторства. 
В рамках оценки динамики показателей данного предприятия после 
их расчета, они изменили свой ранг движения в нормативной системе 
(табл. 3). 
Таблица 3 
Сравнение эталонной НСП  и НСП ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
 
Важнейшим показателем эффективности политики предприятия яв-
ляется чистая прибыль. Данный показатель существенно снизил ранг свое-
го движения из-за стабильного снижения объемов производства в рассмат-
риваемом периоде. Но для данного предприятия это не является негатив-
ной тенденции в рамках данной НСП, так как в рамках нее увеличили ран-
ги своих движений те показатели рост, которых допускается на первом 
этапе совершенствования управления трансакционными издержками, осо-
бенно в кризисный период экономики. 
На первоначальном этапе идет увеличение полной себестоимости  
товарной продукции предприятия за счет:  
- увеличения расходов на выполнения контрактных обязательств 





Чистая прибыль, тыс. руб. 1 8 
Объем реализованной продукции, тыс. руб. 2 4 




Расходы на обеспечение контрактных обяза-
тельств, тыс. руб. 
4 
9 
Освоенные капитальные вложения, тыс. руб. 5 2 




Численность работающих с высшим и средне спе-
циальным образованием, человек 
7 
5 
Потери прибыли от  увеличения затрат на марке-
тинг и НИОКР, тыс. руб. 
8 
7 
Потери от оплаты судебных издержек предприя-
тия, тыс. руб. 
9 
10 
Штрафы за качество, тыс. руб. 10 3 
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(коммерческие расходы, управленческие расходы, страхование, расходы 
по обеспечению гарантий и др.); 
- рост капитальных вложений; 
- рост выплат по «Системе операционных улучшений» . 
Все перечисленные статьи расходов имеют трансакционную природу 
и напрямую влияют на качественную сторону производственного процес-
са, обеспечивая в конечном итоге его эффективность за счет увеличения 
размера прибыли предприятия. Из-за снижения объемов производства (в 
первую очередь спрос на продукцию упал в связи с мировым кризисом 
этого периода) ранги своих движений потеряли показатели «полная себе-
стоимость реализованной продукции», «расходы на обеспечение контракт-
ных обязательств», но одновременно резко выросли «освоенные капиталь-
ные вложения» и фонд «Системы операционных улучшений», что является 
естественным для первого этапа управления трансакционными издержками. 
Повышение эффективности процесса и быстрое увеличение объемов 
производства возможно с осуществлением определения и учета трансакци-
онных издержек предприятия. При успешной реализации данного подхода 
возможно, в послекризисные годы, снижение себестоимости (например, за 
счет внедрения операционных улучшений) и увеличение прибыли (за счет 
роста спроса на продукцию). 
Осуществление качественного производственного процесса требует 
и повышение качества человеческих ресурсов. Снижение в составе рабо-
чей силы предприятия работников с высшим и среднеспециальным обра-
зованием может отразиться на успешном проведении мероприятий по сти-
мулированию рационализаторской активности.  
НСП будет неполной без учета различного рода потерь, влияющих 
на размер прибыли предприятия: 
- потери прибыли за счет увеличения себестоимости из-за увеличе-
ния затрат на маркетинг и НИОКР на данном этапе снизились, что показы-
вает нормативный ранг движения данного показателя. На данную ситуа-
цию повлияло снижение данных статей расходов на предприятии в связи с 
масштабным кризисом. 
- потери от оплаты судебных издержек промышленного предприятия 
на данном этапе предоставлены не были. 
С учетом подхода к штрафам как источникам потери прибыли, они 
занимают нижнюю позицию ранжирования. Сведение данных показателей 
к минимуму приведет к увеличению прибыли, в частности из-за учета 
трансакционных издержек. В данном случае ранг движения этого показа-
теля вырос, но надо учитывать, что данные были предоставлены только по 
штрафам внутри предприятия  и резкое ускорение, а соответственно и сме-
на положения показателя в системе ранжирования связана с резким сниже-
нием данных этой статьи на предприятии. Следовательно, стабильно по-




На основе сделанных выводов, руководству предлагаются следую-
щие рекомендации по изменению величины трансакционных издержек и 
увеличению эффективности деятельности ОАО «ЕВРАЗ НТМК»: 
- уточнить динамику судебных издержек предприятия; 
-  ускорить освоение капитальных вложений в соответствии с бюд-
жетом. 
Рекомендуемые мероприятия позволят получить  точные данные по 
всем показателям, входящим в эталонную НСП, что позволит улучшить 
эффективность управления трансакционными издержками на данном 
предприятии. 
Следует отметить, что руководство  ОАО «ЕВРАЗ НТМК» уделяет 
большое внимание, даже в кризисный период, созданию условий для реа-
лизации рационализаторства  и образовательному уровню своих работни-
ков, как факторам снижения трансакционных издержек в рамках производ-
ственного процесса и повышения эффективности взаимодействия подраз-
делений хозяйствующего субъекта. 
Таким образом, целью разработанной НСП является, прежде всего, 
совершенствование управления трансакционными издержками предприя-
тия на основе теории динамического норматива с целью повышения кон-
курентоспособности хозяйственной единицы в рамках построения иннова-
ционной экономики. 
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